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ABSTRAKSI 
Strategi me too merupakan suatu konsep atau strategi dengan membuat 
kemasan yang sangat mirip dengan kemasan produk yang sudah ternama, yang 
bertujuan untuk menciptakan keterkaitan kuat serta mengkomunikasikan 
gambaran kualitas yang sama dengan produk tertentu yang merupakan pemimpin 
pasar. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi ini adalah 
persepsi konsumen. Antangin sebagai fokus penelitian merupakan produk me too 
dari produk Tolak Angin cair, dimana keberadaan Tolak Angin lebih awal 
dibandingkan dengan Antangin. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui gambaran persepsi konsumen terhadap strategi me too Antangin 
strup. 
Subjek penelitian (N=50) adalah orang-orang yang mengkonsumsi obat 
masuk angin sirup Antangin dari kelas sosial menengah kebawah yang merupakan 
target market Antangin dengan jenis kelamin pria dan wanita yang juga 
mengetahui tentang produk Tolak Angin. Pengambilan sampel penelitian ini 
menggunakan pengambilan sampel non-probabilitas/ non-acak, yaitu incidental 
(accidental) sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
angket (kuesioner), dengan menggunakan Skala Likert sebagai alat ukur. 
Hasil analisis data dari skala persepsi konsumen terhadap strategi me too 
Antangin sirup menunjukkan bahwa sebagian besar subjek dalam penelitian ini 
(52%) memiliki skor persepsi terhadap strategi me too Antangin sirup yang 
tergolong sangat tinggi, tinggi (2%), sedang (42%), dan rendah (4%). Hal ini 
berarti jawaban dari pertanyaan penelitian tentang bagaimanakah persepsi 
konsumen terhadap strategi me too Antangin sirup adalah strategi me too yang 
digunakan oleh PT. Deltomed Laboratories pada produk Antangin sirup cukup 
berhasil mempengaruhi konsumen untuk mempersepsikan Antangin sirup 
memiliki kemasan dan kualitas yang mirip seperti Tolak Angin. 
Katakunci: 
Strategi me too, persepsi konsumen. 
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